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Cada vegada és mes evident que la generació de riquesa 
¡ el grau de desenvolupament económic d'un país o 
d'un territori determinat van Iligats estretament al 
desenvolupament de les seves empresas i que si 
aqüestes empresas passen un mal moment sa'n 
ressenten tots els ámbits socioeconómics. Tots 
recordem el cas d'algun tancamant empresarial que ha 
comportat l'extinció de contractes i que molts 
treballadors vagin a l'atur, amb el que aixo significa per 
a las persones implicades. 
Si les empreses son el motor de l'economia, les 
associacions emprasarials son el canal que dirigeix al 
feed-back i la interconnexió entre els determináis 
aspectes que incideixen en les empreses. Aquest fet 
facilita la modernització d'aquestes i, per tant, al 
desenvolupament socioeconómic de les empreses. 
Un d'aquests aspectes és la denominada concertació 
social. Aquesta concertació no s'ha de veure com una 
qüestió abstracta i llunyana protagonitzada únicament 
pels líders de les organitzacions participants, sino que 
es realitza de forma quotidiana i permanent a través de 
diferents associacions d'empresaris tant en Támbit sec-
torial com en el territorial. 
Aquest aspecte és, al meu parer, un deis mes importants 
de les associacions empresarials. I, encara que es con-
creta básicament en els convenís col-lectius, no es limi-
ta a aquests, sino que s'astén, a causa de les necessitats 
reals sorgides, ais nombrosos aspectes que entren en 
joc en una empresa. D'aquesta manera es facilita 
l'estabilitat económica i s'eviten situacions infla-
cionistes i da regrassió económica. 
És important, dones, remarcar aquest aspecte de la 
concertació social, perqué dona una perspectiva amplia 
de les empreses i de les associacions empresarials. A 
vegades aqüestes associacions son vistes, per qui en 
desconaix el treball, com grups patronals tancats i aferrats 
a uns presumibles interessos corporativistes que no 
connectan amb las necessitats socioeconómiques. 
Un bon exemple d'aixó el trobem en la recent creació de 
l'Associació peí Desenvolupament de la Formació al 
Baix Llobregat. Aquesta associació és la primera 
d'aquest tipus a Catalunya i ha sortit d'un acord conjunt 
entra la Confederado d'Empresaris, UGT i CCOO del 
Baix Llobregat; té com a objectiu la formació de 
treballadors i directius de les petites i mitjanes empreses 
de la nostra comarca per tal de millorar de forma 
qualitativa i quantitativa l'ofarta de formació queja 
oferian de manera individual cadascuna de les 
organitzacions. 
D'aquesta manera, el FORCEM —un acord de formació 
continua signat a Madrid entra els líders en l'ámbit es-
tatal de les organitzacions sindicáis i empresarials—té 
una concreció territorial que dona una rasposta concre-
ta a la realitat socioeconómica de la comarca del Baix 
Llobregat. 
Aquest aspecte da la formació és un deis mes importants 
que desenvolupen les associacions empresarials, ja que 
permet la millora de la competitivitat de les empreses i 
de l'estabilitat laboral deis treballadors. En el cas de 
l'Associació d'Empresaris de Sant Bol (ASETAC), per 
exemple, durant l'any 1997 s'han desenvolupat40 cur-
sos de reciclatge, en qué han participat prop de 400 
treballadors que han actualitzat ais seus coneixements 
professionals en matéries com ara la informática, les 
relacions laboráis, la comptabilitat o la gestió empresa-
rial. 
A mes de la formació, las associacions empresarials 
desenvolupen una activitat amplia i continua en 
diferents aspectes de l'activitat económica, com son: 
- Orientar les empreses associades de les tendencias 
de les diferents variables económiques per ajudar-les 
en la presa de decisions a través de la realització 
d'estudis sectorials o territorials; i plantejar, a partir 
d'aquests estudis, diferents respostes amb l'objectiu 
de millorar la productivitat. Aquest és el cas deis estudis 
realitzats per conéixer l'impacte en el comer? local de la 
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instal-lació de grans superficies comerciáis en diferents 
municipis de la nostra comarca. En aquest camp, les 
associacions empresarials estudien els resultáis deis 
treballs realitzats per ellas mateixes i altres institucions. 
També organitzen actuacions per millorar la compe-
titivitat deis petits comerfos deis municipis implicáis, 
com ara cursos, seminaris i allres actuacions per millorar 
la fiscalitat, í'urbanisme comercial i elseixos comerciáis 
i l'adequació ais nous hábils de consum. 
- Organitzar visites comerciáis a paisos estrangers i/o 
facilitar la participado de les empreses en fires comerciáis 
especialitzades per a la promoció deis producías o 
servéis. En aquest cas, cal destacar l'organització de 
visites d'empresaris lulelades per associacions 
patronals del Baix Llobregat a diferents paTsos per obrir 
vias d'exportació deis saus producías i altres relacions 
comerciáis. Desdéis llunyants mercáis de la Xina o 
Angola fins a paisos mes propers cuituralment, com ara 
CubaoXile. 
- Col-laborar en els projecles d'urbanització de zones 
comerciáis i polígons industriáis. Dos exemples clars 
d'aquesta aclivilat a Sant Boi de Llobregat son la 
urbanilzació del polígon Salines, l'eiaboració d'un 
projecle per al desenvolupamenl d'una zona comercia! 
que integrará el mercal de Sant Josep quan canviT el sau 
actual emplapamenl i l'astudi d'un projecte ludicocul-
luralen la zona que aquel! mercal deixará Iliure. 
- Fomentar l'auloocupació mitjanfant la difusió de la 
cultura emprenedora de les persones que vulguin crear 
el sau propi lloc de trebal!. Aixó es fa en dos vessants: 
individualment, amb l'assessoramenl deis promolors 
que volen constituir una empresa, i, en un ámbit mes 
general, amb la participació i promoció deis concursos 
d' iniciatives empresarials. 
industria, l'aplicació, de vegades indiscriminada, de 
mesures fiscals, especialmenl la que fa referencia a FIBI 
i a riAE. En el cas de Sant Boi de Llobregat, s'han 
consensual acords sobre la categoría de carrers, la 
delimilació d'aclivitats económiques o la modificado 
de plans especiáis en polígons industriáis i subvencions 
sobre laxes i imposlos. Unaaltra inlervenció actual amb 
PAdminislració, en aquest cas comarcal, és al Pía 
Eslralégic del Baix Llobregat, que pralén augmentar la 
qualitat de vida deis ciuladans deis nostres municipis i 
dotar la comarca de mes i millors servéis culturáis, 
económics... el Pacte industrial de Tarea metropolitana, 
en qué treballen associacions patronals del Baix 
Llobregat. 
Cal destacar que aqüestes aclivitals desanvolupades 
no son fruil únicamenl de les associacions empresarials 
ni de cap entitat en concret, sino que és el resullat de 
Tacluació que fan el conjunl dais agents socials, lant 
des de l'Administració (Consall Comarcal, Diputado, 
ajulamenls...) com des deis sindicáis, les entiláis 
financeres, etc. En aquest sentil, les associacions 
empresarials aporten el seu coneixament del leixit co-
mercial i industrial, i de la situació real de cada terrilori o 
branca de la prodúcelo, per tal d'ajustar aquestas 
accions a la raalilat concreta de les empreses, millorant-
ne els resultáis i oplimilzanl-ne els esforfos per tal de 
fer una utililzació aficienl deis recursos. 
En definitiva, les associacions d'empresaris fan una tasca 
important en el desanvolupamenl económic en el noslre 
país, encara que, molles vegades, queda enfosquida perqué 
ni tan sois és coneguda par l'empresariat. Pero sens dublé 
els resultáis fináis son en banefici d'ell maleix i de--la 
societal en eeneral. 
- Divulgar les noves tecnologías entre les empreses i 
la incidencia que leñen en la productivital i 
l'organització; aixo, no solamenl an els cursos da Tarea 
informática abans esmenlats, sino també en jornades, 
conferencies o demostracions de las diferents aplica-
cions de les novas tecnologies com son els casos de la 
videoconferéncia, el teletreball o Internet 
- Impulsar campanyes per promoure el comer? local 
miljanfant concursos d'aparadorisme, campanyes de 
compres o promoció de zones comerciáis propicianl 
Tagrupació del comer? local. Un bon axemple d'aixó 
son las nombrosas mostres comerciáis i industriáis que 
es fan en els municipis de la nostra comarca i que leñen 
en les associacions d'empresaris un efica? canalilzador 
de les iniciatives comerciáis. 
- Fer d'interlocutor amb l'Administració per tal 
d'intentar disminuir Timpacle que sobre el comer? i la 
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